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RECOPILACIÓ .DE DADES 
relatilles al Ser11ei Mèdico-Farmacèutic de l'Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona corresponents 
als mesos de gener a desembre del 7934 
En la Memòria presentada per aquesta Secretaria 
en data 12 d'agost del proppassat any 1934, hom feia 
observar la dificultat de recopilar els antecedents re-
latius al Servei Mèdico-Farmacèutic de la nostra enti-
tat a causa del desgavell regnant en aquella època, en 
la qual, no per negligència, sinó perquè no hi havia 
una persona encarregada de controlar el servei, no se 
sabia mai la marxa d'aquesta important Secció, el 
desenvolupament constant de la qual ha fet impres-
cindible regular el seu funcionament. 
Tal com fou constatat en presentar la susdita Me-
~òria, tot i haver-se pogut obtenir unes dades força 
Interessants, no foren aquestes presentades amb l'exac-
titud precisa a causa de Ja manca de control amb què 
venia funcionant el servei des de la seva fundació. 
Enguany, però, s'ha donat un pas decisiu en la 
marxa i funcionament del Servei Mèdico-Farmacèutic 
de la nostra Associació, i pot dir-se ja que les dades 
facilitades en aquest treball són totalment exactes. 
Manca, només, i això últim sembla que s'ha pogut 
aconseguir que els farmacèutics facilitin el nom de 
l'associat a benefici del qual despatxin la fórmula. 
Fins ara havia secundat les nostres indicacions única-
ment la Farmàcia Guerra, i és per aquesta raó que 
sabem d'una manera incompleta el nom dels nostres 
associats que han gaudit del servei de farmàcia. 
Aquesta deficiència, però, resta subsauada a partir 
d'aquesta data, car en el successiu i d'una manera ri-
gOI·osa sc sabrà mensualment, no ja l'import de les 
receptes despatxades, sinó el nom dels beneficiaris, Ja 
qual cosa facilitarà a tothora el coneixement ex:.~cte 
del funcionament del servei <1>. 
Nombre de visites efectuades pels facuLtatius de L'Asso-
ciació durant l'any :r934 
Dr. Antoni Lluch 200 visites a 16 associats 
Dr. Manuel Salvat 182 )) > 30 » 
Dr .. Manuel Callís 289 » » 12 » 
Dr. P. Buxó 295 » » 12 )) 
D. J. Felípe de Arec 22 » » :3 » 
Dr. Josep Casanoves 24 ~ » 5 » 
Dr. Josep M. a Torrent . 49 » )) 3 » 
Dr. E. Vidal i Bonet 17 » » 7 l> 
Dr. Manuel Dolcet . 68 » » 17 » 
Durant l'any 19:34, s'han efectuat 1146 visites a 
105 associats. 
(I) Deixem de publicar una part d'aquesta memòria que conté unes docles 
tlel més olt interès relacionades amb aque•t Servei Mèdico-Formacèutíc, pel ca. 
ràcter coufidenciol i delirat de les mntcixe!\. 
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Farmà.cíes: .formules despatxades durant l 'any 
Dr. Enric Ferrer . 
Internacional (Dr. Hossell) 
Farmàcia Gucrm . 
Dr. M. Torres . 
556'95 pessetes 
263'35 ) 
1544'60 » 
522'08 ) 
Valor de les f6rmules despatxades durant l'any: 
2.886'98 pessetes. 
Estat comparatiu de les çísites efectuades pels facul-
tatiu.~ i import de les receptes despatxades per les 
fa rmàcies durant els tres últims exercisis 
Any 1932 Any 1933 Any 19:H 
., 
- .. 
.. 
_ .. 
.. 
- .. .. - l~ .. -- .. s~ .. .. - .. !!~ .,_ o-; .,_o ·~ o ·; o·;; o·~ (I)·> ~;: ¡,...-- (/)•> f- •> 
"> ;. 
Dr. Antoni Lluch .. ... 7 122 12 233 16 :WOv 
Dr. Manuel Salvnt ..... 17 157 25 222 :~o 182v 
Dr. Manuel Call ís ... .. 15 131 15 244 12 289 v 
Dr. P. Huxó .. ....... 9 306 11 270 12 295v 
Dr. J . l<'elipe dc At·cc ... 3 74 4 78 3 22 v 
Dr. J. Casanoves i Martí . 4 30 4 23 5 24v 
Dr. Josep M. • Torrent .. :~ 43 5 64 3 49v 
Dr. E. Vidal i Bonet ... 6 10 11 35 7 17./ 
Dr. Manuel Dolcet ..... 5 5 14 23 17 68 ./' 
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Farmàcies 
Any 1932 Any t933 Any 193-f 
Dr. Enric Ferrer ...... 496'50 781 '30 556'95 
Dr. Juli Goig . . . . . . . . 44'80 8'50 
Internacional (Dr. Rossell) 158'25 266'35 263'35 
Dr. Josep Guerra .. . . .. 495'95 1.238'70 1.544'60 
Dr. M. Torres. . . . . . . 347'70 522'08 
~ ........ - .. -···· -
1.195'50 2.642'55 2.886'98 
Barcelona, 31 de desembre del 1934. 
Vist i plau, 
JoAN CosTA 1 Dxu 
Presidtnt 
El Secretari General, 
JosEP SALvÀ 1 SALVÀ 
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Relació dels socis per ordre alfabètic que han gaudit 
del servei mèdic durant l'any :r934, amb els noms 
dels facultatius que els han visitat i nombre 
de visites efectuade.ç 
1 Pere Abelià i Masdeu . . .. 
2 Remigi Adan i Meldaña ... 
3 Albert Albert i Torrelles . . 
4 Ramon Aliberch i Rovelló. { 
5 A velí Artís i Balaguer . . . . 
6 Jaume Boguñà i Bosch ... 
7 Antoni Ballabriga i Vidaller 
8 Jaume Ballester i Sanmartí. 
9 Lluís Bertran i Pijoan . ... 
1 O Joan Bosch i Garriga . . . . 
11 Ferran Cabezas i Marquès . 
J 2 Josep Ca o i Pérez . . . . . . 
13 Daniel Carbó i Santaulària 
14 Josep Carbonell i Gener .. 
15 Jaume Carrera i Pujol .. I 
16 Joaquim Ciervo i Paradell . 
17 Esteve Claramunt i Pàmies 
18 Josep Domínguez i Martí. . 
19 Francesc Fàbregas i Llauró 
20 Francesc Florit i Ricart .. { 
Visites 
Dr. M. Callís 3 
Dr. M. Salvat 3 
Dr. M. Dolcet. . 2 
Dr. M. Dolcet . . 2 
Dr. P. Buxó .. . 23 
Dr. M. Dolcet .. 19 
Dr . .J. Casanoves 8 
Dr. P. Buxó . . . 8 
Dr. J. Casanoves 8 
Dr. M. Dolcet . . :3 
Dr. M. Salvat . . 
Dr. A. Lluch . .. 64 
Dr. P. Buxò .. . 74 
Dr. J. M. Torrent 42 
Dr. M. Dolcet .. 
Dr. P. Buxó . . . I 
Dr. J. Casanoves 1 
Dr. M. Dolcet . . .3 
Dr. M. Salvat . . 5 
Dr. M. Callís .. . 20 
Dr. M. Salvat 1 
Dr. M. Salvat 5 
Dr. A. Lluch. 5 
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Vis ites 
21 Pere Foix i Casas. . . . . . . Dr. A. Lluch 3 
22 Joaquim Freixes i Saurí. . . Dr. M. Salvat . . 2 
23 Josep Gaspar i Sel't"a. . . . . Dr. :\1. Salvat . . 3 
24 Andreu Gómez i Camí . . . Dr, M. Salvat . . 1 
25 Ramon Gonzalez i Santamaria Or. J. F. de Arce 15 
26 Felip Gra ugés i Camprodon Dr. M. Dolcet. . 1 
27 Artur Guasch i Spick . . . . Or. E. Vidal i Bonet 3 
28 Richard T. J. Hegarty. . . . Dr. M. Salvat .. 12 
29 Joaquim Hortal i Pavani . . Dr. P. Buxó ... 71 
30 Enric Huard i Sanjuan . . . Dr. A. Lluch . . 3 
31 Josep Janés j Olivé. . . . . . Dr. M. Dolcet. . 1 
3'> J 1., · G I Or. E. Vidal i Bonet 2 
· - Joan u 1a 1 aya ..... I D M D 1 2 r. . . o cet. . · 
3.3 Eugeni Lazo i Andamoyo 
1
1 Dr. M. Salvat · · 4
3 Dr. M. Dolcet .. 
34M 11 0, ·L ' 1 Dr. A. Lluch .. 11 
' . anue -' pez 1 opez · · I Or. E. Vidal i Bonet 7 
35 Rossend Llurba i Tost. . . . Dr. A. Lluch .. 20 
36 Atilà Marín i Solanot . . . . Dr. M. Callís .. 19 
37 Joan Martí i Matlleu. . . . . Dr. P. Buxó ... 32 
38 Josep Millan i Gonzalez. . . Dr. P. Buxó ... 15 
39 Raul M. Mir i Comes . . . . Dr. M. Dolcet. . 2 
40 Salvador Miracle i Cristià . Dr. A. Lluch .. 34 
41 Ferran Murga i Gómez . . . Dr. M. Callís .. 17 
42 Magí Murià i Torner. . . . . Dr. M. Dolcet. . 2 
43 Enric Núñez i Fernandez. . Dr. M. Callís .. 97 
1 Dr . .M. Salvat . . 3 
44 Llorenç Pahissa i Tomàs .
1 
Dr. M. Callís . . 2 
Or. E. Vidal i Bonet 2 
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Visites 
45 Enric Palau i Claveres ... Dr. M. Salvat .. 9 
46 IV ifced Pau I et i de I\! i calles I Dr. J. F. de Arce D. M. Callís ... ~ 
Dr. J. M. Torrent 2 
47 Carles Pellicer i March .. { Dr. A. Lluch ... 11 Dr. M. Salvat .. 5 
48 Emili Pellicer i Jeremies . . Dr. A. Lluch . . . 4 
49 Josep Permanyer i Nogués . Dr. M. Salvat .. 18 
50 Baldomer Polí i de Marca . Dr. M. Salvat .. 9 
St Gabriel Pons i Escudero .. Dr. M. Salvat .. 6 
52 Lluís Pou i Fàbregas ..... Dr. M. Salvat .. 1 
53 Antoni Puch; Feme . . ·I Dr. M. Callís . .. 10 Dr. P. Buxó ... 1 
Dr. M. Dolcet .. 2 
54 Joan Puig i Ferreter ..... Dr. P. Buxó ... 5 
55 Armand Quintana i Sans .. Dr. A. Lluch ... 14 
56 Manuel Ribes i Sangüesa ·I Dr. P. Buxó ... 5 Or. E. Vidal i Bonet 1 
Dr. M. Dolcet . . 1 
57 Antoni Roca i Fàbregas. . . Dr. J. F. de Arce 6 
58 Agustí Ros i Serrano . . . { Dr. M. Salvat .. 1 Dr. M. Dolcet .. 3 
59 Antoni Rubí i Sureda .... Dr. M. Dolcet .. 2 
60 Josep M. • Sagarra i Planas . Dr. M. Callís ... 56 
61 Gracian Sanchez i Boxa .. { Dr. M. Salvat .. 4 Or. E. Vidal i Bonet 1 
62 Francesc Serinyà i Zarauz { Dr. A. Lluch ... 3 Or. E. Vidal i Bonet I 
63 Valeri Serra i Boldú ... .. Dr. M. Salvat . 27 
64 Eduard Solà i Guardiola .. Dr. A. Lluch ... 2 
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Viaitefl 
65 Pius Tassis i Oliva .. . . . . Dr. M. Salvat .. 17 
66 Pau Lluís Torrents i Roig . . Or. M. Callís . . . 14 
67 Gabriel Trillas i Blazquez Dr. A. Lluch . .. 14 
68 Lluís G. Tuñí i Bordalba .. Dr. M. Dolcet . . 7 
69 Josep Urpina i Torres .. .. Dr. J. M. Torrent 5 
I Dr. A. Lluch ... 10 70 Lluís C. Viada i Lluch . . I Dr. M. Salvat . . 12 Dr. M. Dolcet . . 13 
71 Marià Viada i Lluch .. .. I Dr. M. Salvat .. 1 Dr. P. Buxó . . . 17 
72 Salvadol' Viada i Viada . . { Dr . M. Salvat . . 11 Dr. P. lluxó ... 43 
73 Tomàs Viada i Viada .... Or. M. Salvat .. 4 
74 Manuel Vidal i Españó . .. Dr . M. Salvat .. 5 
75 Antoni Vilà i Bisa ... . . . Dr . M. Salvat . . 6 
76 Manuel Zaragoza i Fernandez Dr. M. Salvat . 3 
77 Haldiris . . . . . . . . . . . . . Dr. A. Lluch ... 
78 Herbert .. . .. ... ..... Dr. A. Lluch ... 
79 Indefinits .... ...... . . Drs. Salvat, Casa-
noves i Dolcet .. 6 
Total visites. . 1 146 
